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Ζαχαρίας Μαθάς-Δεμαθάς
Η ζωή και το έργο του
Έ φυγε ξαφνικά από την ζωή, σε ηλικία 71 ετών, στις 4 Οκτωβρίου 2015 ο αγαπητός φίλος, πολύτιμος συνάδελφος, σπάνιος πανεπιστημιακός δάσκαλος και δημόσιος διανοούμενος Ζα-
χαρίας Δεμαθάς. Ο Ζαχαρίας, ζεστός, φιλικός, αυθόρμητος με έντονη αίσθηση του χιούμορ και 
οξύτατη κρίση, ξεχώρισε για το πολύπλευρο, κριτικό και καθολικό πνεύμα του, την ουμανιστική 
του μόρφωση, τον οραματικό κοινωνικό του προβληματισμό. Διαπαιδαγώγησε χιλιάδες φοιτητές 
στην κριτική σκέψη και συνέβαλε σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική έρευνα συνδυάζοντας 
την πολιτική οικονομία και την οικονομική ιστορία. Δίδαξε Πολιτική Οικονομία, Μαρξιστική Θε-
ωρία, Ιστορία, Κοινωνιολογία και Χωροταξία. Συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα στη 
Δυτική Ευρώπη και στο ελληνικό πανεπιστημιακό κίνημα την περίοδο 1975-1985.
Ο Ζαχαρίας γεννήθηκε το 1944 και αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή το 1962. Το 1965 
απέκτησε πτυχίο από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνείου του Μονάχου, ενώ από 
το 1965 έως το 1970 σπούδασε στη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστη-
μίου της Χαϊδελβέργης από όπου απέκτησε και το Δίπλωμα του στην Οικονομία. Αμέσως μετά 
εργάστηκε ως Πανεπιστημιακός Βοηθός (διδασκαλία του μαθήματος «Οικονομική Θεωρία») στο 
Ινστιτούτο Alfred Weber του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Από το 1975 ως το 1977 εργάστηκε 
ως Πανεπιστημιακός Βοηθός στην Β΄ Έδρα Πολιτικής Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική 
Σχολή και από το 1977 ως το 1989 ήταν Επιστημονικός Βοηθός στον τομέα Πολιτικής Οικονομίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου στην τότε Έδρα Θεωρητικής και Ιδιωτικής Οικονομίας και (από το 
1982) στον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας του Τμήματος Δημοσίας Διοικήσεως της ΠΑΣΠΕ. Το 1998 
ανακηρύχτηκε Διδάκτωρ Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπι-
στημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών με τίτλο εργασίας «Θεωρίες της γαιοπροσόδου 
στους κλασικούς και στον Κ. Μαρξ ή η χρησιμότητα της γαιοπροσόδου για την κατανόηση ορισμέ-
νων ζητημάτων της πολιτικής οικονομίας». Το 1999 εξελέγη Λέκτορας στον Τομέα Πολιτικής Οικο-
νομίας του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με 
γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία με έμφαση στη διάσταση του χώρου». Το 2004 εξελέγη 
Επίκουρος Καθηγητής. Από το 1984 δίδαξε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονο-
μικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το 2002 στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Συνταξιοδοτήθηκε το 2011.
Ειδικό γνωστικό αντικείμενο που επεξεργάστηκε ο Ζαχαρίας Δεμαθάς ήταν η Πολίτική Οικο-
νομία του εδάφους και γενικότερα ζητήματα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής οικονομίας. Τα 
επιστημονικά του ενδιαφέροντα εκτός από την οικονομική θεωρία και την πολιτική οικονομία επε-
κτείνονταν στην οικονομική ιστορία καθώς και σε ζητήματα που συνδέονται με την πολεοδομία, 
την χωροταξία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.Συμμετείχε σε πολλά 
ερευνητικά προγράμματα και μελέτες με αντικείμενο την οικονομική, την περιφερειακή ανάπτυξη, 
την πολεοδομία, την χωροταξία και την απασχόληση και δίδαξε σε επιμορφωτικά σεμινάρια και στο 
ΕΚΔΔ αντικείμενα που συνδέονταν με τους τομείς δραστηριότητάς του. Από το 1994-2003 υπήρξε 
ειδικός συνεργάτης του ΥΠΕΘΟ σε ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης και ευρωπαϊκής χωροταξίας. 
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θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ο Ζαχαρίας Δεμαθάς σε στιγμές της Πανεπιστημιακής 
ζωής και της πολιτικής του δράσης στη Γερμανία
Τ α λίγα λόγια που ακολουθούν για τη «γερμανική» περίοδο της νεανικής ζωής του Ζαχαρία είναι σπαράγματα από διηγήσεις και «κοινές» συναντήσεις φίλων και προσωπικές στιγμές σε 
καιρούς δύσκολους, ανεκτίμητα πολύτιμους καίριους και παρόντες ακόμη, στη ροή του χρόνου.
Γνώρισα τον Ζαχαρία στο Παρίσι σε μια περίοδο σημαδιακή και για τον τόπο μας και για τον 
κάθε έναν μας ατομικά. Τα πρώτα χρόνια της Δικτατορίας, σε μέρες γεμάτες από «πληροφορίες», 
ελπίδες, ενθουσιώδη σχέδια, φόβους, σχόλια στα χειμαρρώδη και αντιφατικά νέα που έφθαναν. 
Τον γνώρισα σ’ ένα σπίτι ελληνικό από εκείνα που άνοιγαν τις πόρτες τους για να στεγάσουν με 
νοσταλγία και φιλόξενα συναισθήματα, ενθουσιασμούς, κινήσεις, ανάγκες, εγχειρήματα συλλογικά 
ή μη και κάποτε παράτολμα και πολλές λύπες. Γύρω από ένα τραπέζι μεσημεριανό να αναλύει περί-
φροντις τα νέα από την Γερμανία και να καταθέτει τον χρόνο και τις βοήθειες που έφερνε. 
Τότε ο Αγώνας, παρισιανό πολιτικό περιοδικό μεγάλης εμβέλειας, και τα προβλήματα σύντα-
ξης, κυκλοφορίας και τεχνικής επεξεργασίας του, είχαν φέρει κοντά Έλληνες φοιτητές κυρίως από 
το Παρίσι και την Γερμανία και ιδιαίτερα σε θέματα τεχνικής βοήθειας είχαν κινητοποιήσει καλούς 
Γερμανούς φίλους. Ενδεικτικό του κλίματος συνεργασίας που υπήρξε είναι το πρώτο τεύχος, τυπω-
μένο ολοκληρωτικά στην Χαϊδελβέργη.
Τα χρόνια της Δικτατορίας έδωσαν μια νέα διάσταση σε ιδέες που θεωρούσαμε γνωστές και 
οικείες, όπως η ξενιτειά, η πατρίδα, η αλληλεγγύη, η φιλία, η διαφορετικότητα. Ρήσεις καθημερινές 
που στο ταξίδι τους ζητούσαν πια ένα καινούριο προορισμό.
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